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प्रततमा सोनी 
शोधार्थी 
बनस्र्थली ववध्ह्यापीठ ,राजस्र्थान 
 
वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्र्ानीय या क्षेत्रीय वस्तुओ ंया घटनाओ ंके ब्वश्व पर रूपांतरण   की प्रब्िया ह ैइसे एक ऐसी प्रब्िया का 
वणथन करन ेक ब्िए भी प्रयकु्त ब्कया जा सकता  द्वारा परेु ब्वश्व के िोग ब्ििकर एक सिाज  का ब्निाथण  कर  सकते ह,ैतर्ा एक जटु 
होकर कायथ करत ेह ै  
       
वैश्वीकरण का उपयोग अकसर आब्र्थक वैश्वीकरण के सन्िभथ िें ब्कया जाता ह ैब्कन्त ुकिा के क्षेत्र िें भी अभतूपवूथ दृश्य दृब्िगोचर होता 
ह,ैवैश्वीकरण का एक  अर्थ वशधैुवं कुटुम्बदकि  की अवधारणा ब्जसने सम्बपणूथ वसधुा को एब्ककार  कर एक पाररवाररक सतू्र िें बांध 
ब्िया ह।ै  
                                               
आज हिारी भारतीय सांगीब्तक परंपरा िें वैश्वीकरण का अत्यंत वयापक प्रभाव दृब्िगोचर होता ह ै इस वैश्वीकरण न े कई नवीन 
सम्बभावनाओ के द्वार खोिे ह ैतर्ा अनेक सबु्वधायें उपिदध करायी ह ैजैसे आज किाकारों को िंच ब्ििना आज पहि ेकी अपेक्षा 
अब्धक आसान हो गया ह ै 
                                           
इसके अब्तररक्त इटंरनटे ब्क सबु्वधा से संगीत ब्शक्षा के क्षेत्र िें भी अत्यंत अभतूपवूथ योगिान ब्िया ह ैआज  हिारे सिक्ष इटंरनेट के 
िाध्यि से सभी प्रकार की सचूनाए ंउपिदध ह ै ,गरुु से प्रत्यक्ष ब्शक्षण प्रणािी के अभाव िें िरूस्र् ब्शक्षा  प्रणािी  के ब्वकल्प प्राप्त ह ै
,िरूस्र् ब्शक्षण प्रणािी िें आकाशवाणी और िरूिशथन का प्रयोग तो बहुत ब्िनों  जा रहा ह ैपरन्त ुइटंरनटे से यह ब्शक्षा आज जीवंत रूप 
िें संभव ह ैअर्ाथत ब्शक्षक भारत िें बैठा सात सिनु्िर पार ब्कसी अन्य िशे िें कंप्यटूर के सािन ेबैठे ब्वद्यार्ी को संगीत सीखा रहा ह.ै  
 
इस प्रकार  िरूस्र् ब्शक्षा प्रणािी तर्ा इटंरनेट के िाध्यि से जो भी चाह ेभारतीय संगीत की ब्शक्षा प्राप्त  कर सकता ह ैऔर यही कारन ह ै
की िरूस्र् ब्शक्षा प्रणािी आज सफितापवूथक  ह ै इटंरनेट न ेआज नवीन किाकारों को अपनी किा ब्वस्ततृ करन ेका एक अहि 
जररया  You Tube प्रिान ब्कया ह ैब्जसि ेकिाकार अपनी ररकॉब्डिंग को प्रस्तुत कर  सम्बिाननीय स्र्ान प्राप्त कर सकता ह ैतर्ा अपनी 
किा का प्रिशथन  ह।ै  
संक्षेप िें यह कहा जा  सकता ह ैकी वैश्वीकरण िें इटंरनेट की एक अहि भबू्िका ह ैइसके अभाव  िें वैश्वीकरण की कल्पना भी कुछ 
अधरूी सी प्रतीत होती ह।ै  
 
